
























































































































































































































































































































































































































































































































































































たことにあるとしている。」ean C.Oi,`Fiscal Refbrm and the Econoェnic Foundations of Local












































































民社会 lCivil SocietylJ 共産党
附 会圏子」
北東アジア 中国 比較1変動分
・リベラリズム アツシェイティ
市民社会の公共イと「社団」「公
行政機構改革 「/J政ヽ府、大社会」
lEGudII Shingoll
-16.―
